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Kebutuhan tidur seseorang berbeda beda, dimana pada seseorang yang 
lanjut usia dibutuhkan tidur kurang lebihnya 6-8 jam per hari. Sebagian besar 
lanjut usia beresiko mengalami gangguan tidur karena diakibatkan adanya pemicu 
penyakit yang diderita. Berdasarkan data yang didapatkan di Puskesmas Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah didapatkan data kunjungan penderita penyakit 
hipertensi mencapai 4.354 orang. Diantaranya kurang lebih 1.373 orang lanjut 
usia dari 9 desa di Kecamatan Polokarto. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat stress dan peningkatan tekanandarah terhadap 
kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif, dengan desain penelitian deskriptif korelatif dengan menggunakan 
jenis penelitian cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh lansia 
yang mengalami hipertensi di desa Wonorejo Kecamatan Polokarto sebanyak 163 
lansia.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
simple random sampling.Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel 
adalah 62 lansia.Alat analisis yang digunakan dengan uji Chi Square (χ2). Hasil 
penelitian diketahui bahwa: 1) ada hubungan yang signifikan antara tingkat stress 
dengan kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi di desa Wonorejo 
Kecamatan Polokarto (p=0,018); 2) ada hubungan yang signifikan antara 
peningkatan tekanan darah dengan kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi 
di desa Wonorejo Kecamatan Polokarto (p=0,038). 
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Sleep a person needs to be different, where the elderly person in need 
more or less sleeps 6-8 hours every day. Most of the elderly are at risk for sleep 
disorders because the trigger suffered. Based on the data in the health centers get 
Polokarto Sukoharjo Central Java get traffic data in patients with hypertensive 
disease reached 4,354 people. Among approximately 1373 people aged from nine 
villages in the district Polokarto. This study aimed to determine the correlation 
between stress and increased blood pressure on sleep quality in elderly patients 
with hypertension. This research is a quantitative, descriptive study design using 
akind of correlative cross sectional study. The population of this study was all 
elderly people in the village who have hipertensi Wonorejo District of Polokarto 
many as 163 elderly.Sampling technique nature of this study using simple random 
sampling technique. Based on the calculations, the number of samples is 62 
elderly. The analytical tool used by Chi-square. The result reveal that: 1) there is 
a significant relationship between levels of stress and sleep quality in elderly 
patients with hypertension in the village district of Polokarto Wonorejo 
(p=0.018); 2) there is a significant relationship between the increase in blood 
pressure with sleep quality in elderly patients with hypertension in the village 
district of Polokarto Wonorejo (p=0,038). 
Keyboards: stress, blood pressure, sleep quality 
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